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Anatis
J. Desanges
1 L’Anatis  est un fleuve mentionné par Pline l’Ancien (V,  9)  dans son récit  du périple
effectué par l’historien Polybe le long des côtes océaniques de la Maurétanie, en 146
avant notre ère. Le Naturaliste le situe à 205 milles (un peu plus de 300 km) de Lixus 
(Larache). Il ne peut donc s’agir que de l’Oum er-Rbia, dont l’embouchure se trouve à
peu près à cette distance de Larache. Cependant, il semble que ce fleuve se soit aussi
appelé  Asana  dans  l’Antiquité,  cf  Pline  l’Ancien  (V,  13,  éd.  C.U.F.,  Paris,  1980,
commentaire p. 131-132) et Ptolémée (IV, 1, 2, éd. C. Müller, p. 577).
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